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(𝑁𝑁 = 𝑝𝑝𝑝𝑝：𝑝𝑝, 𝑝𝑝はmod 4で3に合同な素数）
「一方向性置換」を利用 可逆だが，逆方向の計算量が大
可逆計算機の要素:  フレドキン・ゲート
(X1,X2,X3) → (Y1,Y2,Y3)
Y3=0: Y1=X1,Y2=X2, Y3=X3
Y3=1: Y1=X2,Y2=X1, Y3=X3
